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Departamento de Medio Oriente 
 
Breve Informe sobre los conflictos yemeníes al norte.  
Los Houthis y el Gobierno de Saleh. 
 
Por María Soledad Manassero y Juan Cruz Tissera1 
 
Yemen constituye una zona conflictiva de múltiples focos. Al norte, el conflicto entre 
un grupo revolucionario y el gobierno de Saleh2; al sur, otro frente violento, sin conexión 
con el conflicto del norte – conflicto que tomó importancia tras el fortalecimiento de Al-
Qaeda en dicha región. Por una cuestión de complejidad y extensión en los distintos focos 
de conflicto hemos decidido tomar para desarrollar brevemente a uno de ellos: los Houthis 
y el Gobierno de Saleh.  
Tras la revolución yemení de 1962 que puso fin al sistema de imanato teocrático 
reinante en el norte de Yemen por más de 1000 años, los reclamos por la restitución del 
mismo se han hecho notar. Los Houthis, clan local muy poderoso del noroeste de Sa´dah, 
provincia yemení, claman por el restablecimiento del imanato (versión shiíta del Califato) 
en Yemen a través de su organización “Juventud Creyente”, presidida actualmente por 
Abdul Malik, predecesor de Hussein Badr ad al-Houthi, asesinado por fuerzas yemeníes en 
2004. Los Houthis encuentran sus raíces ideológicas en el zaydismo3, reclamando ser los 
legítimos descendientes –directos- del Profeta Mahoma a través de su hija Fátima.  
La oposición Houthi al gobierno yemení es mucho más compleja y más extensa de 
lo que podremos abordar en este informe, sin embargo trataremos de sintetizar lo mejor 
posible los distintos aspectos y enfoques que del tema se hacen.  
Khaled Fattah –investigador del Saint Andrews en Reino Unido- distingue dos 
etapas en la rebelión zaidí que dan sustento a la movilización de los rebeldes en los años 
                                            
1 Conicet.  
2 Tras las graves heridas recibidas por Saleh en una explosión en el complejo presidencial ha tomado su 
cargo el Vice-presidente, Abd-Rabbu Mansour Hadi, quien se niega a dar por terminado el gobierno  del cual 
forma parte.  
3 El zaydismo es una de las tres ramas principales del chiismo de Yemen, junto con los duodecimanos o 
imaníes y los ismaelitas. Es una rama muy cercana a la tendencia sunnita, por lo que llega a ser calificada 
como la 5ta. escuela de la jurisprudencia sunní. Sin embargo comparte uno de los aspectos más importantes 
de la creencia chiita: un imanato legitimado por presuntos descendientes del Profeta Mahoma.         
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venideros. Una primera etapa es conocida como “fase de acción colectiva de la rebelión” y 
la segunda denominada “fase de acción militante”. 
En la fase de acción colectiva el punto de partida podemos situarlo en 1990 como 
“resultado del pluralismo de los partidos y de la eliminación de las restricciones de 
asociación y expresión, que fueron las piedras angulares del proyecto de unificación del 
norte y el sur de Yemen” 4.En esta fase el movimiento zaidí (al norte de Yemen) se 
constituyó como un movimiento social defensivo que tenía a los salafis como grupo 
desafiante y a la provincia de Sa´dah como su territorio. 
En la fase militante los centros zaidies fueron diferenciados a partir de 1999 en 
moderados y conservadores, siendo dirigidos éstos últimos por al-Houthi (fundador del 
grupo radical Houthi). Entre 2003 y 2004 al-Houthi comenzó a ser considerado por el 
gobierno yemení como impulsor de un movimiento racista5. Él y sus seguidores 
emprendieron una rebelión contra el gobierno del Presidente Alí Abdullah Saleh por 
considerarlo como ilegítimo y “aliado de americanos y judíos” 6. 
La animadversión del grupo radical hacia Saleh proviene de la posición que adoptó 
el gobierno de Yemen tras los ataques terroristas del 11 de Septiembre en los Estados 
Unidos de América. Para los Houthis la postura de Saleh fue la de seguir a EE.UU. en la 
“cruzada” contra el mundo musulmán.  Saleh argumentó que la decisión adoptada fue la 
correcta para salvar a su país y a su régimen de una posible invasión americana. 
Recordemos que el entonces presidente George W. Bush dejó muy en claro que en la 
lucha contra el terrorismo o “están con nosotros o están con los terroristas”, no dejando 
mucha alternativa a aquellos países considerados como posibles “estados santuarios”. El 
presidente yemení comenzó a arrestar a seguidores del grupo radical por los eslóganes 
antiestadounidenses, concluyendo con el asesinato de al-Houthi en 2004 a través de 
fuerzas yemeníes.  
La posición de ambos bandos es muy clara y se mantiene, dando lugar a varios 
interrogantes, entre ellos: ¿son los houthis un movimiento revolucionario, un grupo 
terrorista, o sólo defienden sus derechos?, ¿luchan por el restablecimiento del imanato, 
luchan contra EE.UU., o ambas?, ¿son ayudados los houthis por Irán para desestabilizar al 
gobierno yemení, tal como es planteado por Saleh y Arabia Saudita o sólo es un intento de 
inculpar a Irán para involucrarlo en un nuevo frente de conflicto? 
                                            
4 Ibídem.  
5 THE NEW YORK TIMES (2008) “An interview with President Ali Abdullah Saleh”.  
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Las posturas que se plantean son numerosas así como las variantes a cada una de 
las preguntas. Para algunos “los sentimientos antiestadounidenses y antiisraelíes en la 
región sirven de aglutinador para defender reivindicaciones locales, y como catalizador 
para movilizar comunidades locales contra sus propios gobiernos centrales. El conflicto nos 
enseña también que las acciones de EEUU en el mundo posterior al 11-S han contribuido 
significativamente a movilizar insurgencias, y no sólo en Iraq. Aunque los al-Houthis son 
decididos oponentes a grupos sunníes radicales y militantes como al-Qaeda, comparten 
una encarnizada hostilidad contra las políticas en Oriente Próximo” 7. 
Para otros, los Houthis quedan inmersos en la creencia de aquellos que consideran 
a Yemen un bastión terrorista y que como tal debe ser destruido. Sin embargo tras eso 
subyace la idea de una inminente “guerra imperialista” 8. Según esta perspectiva, 
“Washington y su maquinaria de propaganda, están preparando el terreno para una nueva 
guerra imperialista. El nuevo objetivo: Yemen, una nación estratégica por su ubicación 
geográfica, puerta de entrada al Mar Rojo, de salida al Golfo de Adén, en la península 
arábiga y frente al cuerno africano” 9. El director Mike Leiter del Centro Nacional contra el 
Terrorismo refuerza la postura diciendo que Yemen es “como un campo de batalla clave y 
una base regional para las operaciones de Al Qaeda” 10.    
Otros consideran a los Houthis como un grupo terrorista. Esa visión proviene 
principalmente del gobierno yemení quien afirma no sólo la raíz ideológica de dicho grupo 
sino el sustento y financiamiento del mismo por parte de Irán11 (régimen chíi), de la 
misma forma que hace con el Hezbolá en Líbano para desestabilizar el gobierno central, 
establecer un estado teocrático, y emprender una guerra contra los intereses americanos.     
Es un gran interrogante saber cómo culminara el conflicto entre los Houthis y el 
gobierno yemení planteado el interrogante de la representación en la futura composición 
del gobierno de Yemen tras los ataques que sufrió Saleh en junio pasado. Si bien el 
camino que sigan dependerá de la fortaleza que cada uno tenga para imponer sus 
decisiones, las estrategias que tejan para conseguir aliados, así como el poder de 
                                                                                                                                                 
6 Palabras del actual líder Houthi, Abdul Malik. En  Tristam, Pierre, “What Is Yemen's Houthi Rebellion?”, The 
New York Times Company. (Online), disponible en www.about.com 
7 FATTAH, Khaled, op. cit., 6. 
8 CHEVIGE GONZALEZ, Marcó (2010), “Yemen, inminente objetivo de la guerra imperialista”. (Online), 
disponible en www.islamtimes.org  
9 Ibídem.  
10 “Yemen podría convertirse en el próximo país de la guerra, según funcionarios de E.U.”, en 
www.eltiempo.com   
11  HILTERMANN, Joost (2009), “Disorder on the border. Saudi Arabia´s war inside Yemen”. En 
www.ForeingAffairs.com   
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disuasión y negociación con el que cuenten, consideramos que es de suma importancia no 
desconocer la postura del presidente Saleh, cuyas intenciones se hicieron notar en el 
breve discurso público que brindó en Riad tras los incidentes. Las mismas se orientan a 
solucionar los graves levantamientos populares, abogando al diálogo y realizando un 
llamamiento a "quienes entendieron erróneamente la democracia"12. En este sentido, 
Saleh ha subrayado que su Gobierno apoya "la libertad de expresión y las opiniones del 
otro siempre que sea de manera responsable"; asimismo, "apoyamos el diálogo para 
alcanzar soluciones satisfactorias y apoyamos la participación de todas las fuerzas políticas 
sin que nadie imponga su requisito o doble el brazo al otro13".  
Creemos que frases cómo “comprender erróneamente,.., de manera responsable,..,  
y soluciones satisfactorias” conducen a caminos cada vez más ambiguos, ya que la 
interpretación depende de una connotación muy subjetiva y personal. Uno podría 
preguntarse, ¿soluciones satisfactorias para quién? o ¿qué implica que un diálogo o una 
protesta sea de manera responsable? Esperemos que para el bien de los habitantes 
yemeníes se logre una solución pacífica y satisfactoria para ambas partes a largo plazo, sin 
embargo, no tendremos certeza alguna hasta que el tiempo avance.  
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